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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KEBIASAAN MAKAN 
PAGI DENGAN STATUS GIZI ANAK DI SDN BANYUANYAR III KOTA 
SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Pengetahuan gizi adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan 
mengenai sumber zat gizi, manfaat untuk tubuh serta kandungan gizi yang 
dibutuhkan oleh tubuh dan pemahaman seseorang mengenai interaksi zat gizi 
terhadap status gizi dan kesehatan. Pengetahuan gizi merupakan landasan penting 
untuk terjadi perubahan sikap, sehingga diharapkan dapat mengubah kebiasaan 
makan pagi yang semula kurang baik menjadi lebih baik. Melewatkan makan pagi 
akan membuat tubuh anak kekurangan glukosa sehingga tubuh akan membongkar 
persediaan tenaga yang ada dijaringan lemak tubuh sehingga apabila terjadi secara 
terus-menerus akan berpengaruh terhadap status gizi. 
Tujuan : Menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap dan kebiasaan makan 
pagi dengan status gizi pada anak sekolah di SDN Banyuanyar III Surakarta.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini merupakan penelitian Observasional 
dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil adalah 
siswa kelas III, IV, V sebanyak 90 orang dengan teknik purposive  random sampling. 
Penentuan status gizi menggunakan pengukuran antropometri yang meliputi 
pengukuran berat badan dan tinggi badan, pengetahuan dan sikap dengan 
menggunakan kuesioner dan kebiasaan sarapan pagi dengan wawancara recall 
kebiasaan sarapan selama 7 hari. Hasil dianalisis dengan uji statistik korelasi Rank 
Spearman. 
Hasil :Sebagian besar siswa memiliki status gizi normal sebanyak (67,8%), 
pengetahuan gizi baik sebanyak (62,2%), Sikap gizi yang baik sebanyak (60,0%), 
dan kebiasaan makan pagi siswa sebanyak (52,2%) biasa makan pagi.  
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pengetahuan gizi dengan status gizi (p= 
0,024), tidak terdapat hubungan antara sikap gizi dengan status gizi (p= 0,83), 
terdapat hubungan antara kebiasaan makan pagi dengan status gizi (p= 0,002). 
 
Kata kunci  : Pengetahuan, Sikap, Kebiasaan Makan Pagi, Status Gizi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE AND 
BREAKFAST HABIT WITH THE NUTRITIONAL STATUS OF STUDENT IN 
BANYUANYAR III ELEMENTARY SCHOOL SURAKARTA  
Introduction: Nutritional knowledge is the ability to answer question about 
source of nutrient, benefit of nutrients, the nutrients required for the body and 
the understanding of a person about interaction of nutrients with health and 
nutritional status. Nutritional knowledge is influencing nutritional attitude. It is 
expected that by having a good nutritional knowledge, one could change the 
breakfast habit to be better. The habituation of breakfast for children in 
elementary school is an effort to enhance the nutritional status. Missing 
breakfast for the children could lead to glucose shortage so the body will 
consumed the energy stored in fat tissue. If it is happened continuously for 
long time, it will have impact on nutritional status. 
Objective: To analyze the relationship between knowledge, attitude and the 
breakfast habit with nutritional status of children in elementary school 
Banyuanyar III. 
Methods of Research: This type of research is an observational study using 
cross-sectional approach. Samples are taken with porposive random 
sampling from student of third, fourth and fifth grade that consist of 90 
students. Determine the nutritional status using anthropometric 
measurements, including measurement of weight and height, knowledge and 
attitudes using a questionnaire and interviews habit breakfast with breakfast 
habits recall for 7 days. Results were analyzed by rank spearman correlation 
statistical test. 
Result: Students have normal nutritional status (67,8%); students have a 
good nutritional knowledge (62.%), students have a good nutritional attitude 
(60%), and students has breakfast habit (42,2%).  
Conclusion: There is a relationship have between nutritional knowledge and 
nutritional status (p value in table 0,024), there is no relationship between 
nutritional attitudes and nutritional status (p value in table 0,89), and there is a 
relationship between breakfast habits and nutritional status ( p value in table 
0,002) of the children in Banyuanyar III elementary school of Surakarta. 
 
Keyword: knowledge, attitude, breakfast habit, nutritional status 
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”Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” (Terjemahan QS. Al-Baqarah : 286). 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Terjemahan QS. AL- Insyiroh : 6-7).  
 
” Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
( Terjemahan QS. Al- Baqarah : 155). 
 
”Dan ketahuilah sesungguhnya kesabaran membawa kepada pertolongan, bersama 
kesusahan ada kegembiraan, dan setelah kesulitan akan ada kemudahan” 
(Hadist Hassan Shahih). 
 
”Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga” (H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
”Nothing is impossible. 
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, 
Semuanya mungkin apabila kamu percaya pada Allah SWT” 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang 
Yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh,bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu  (Arcus Aurelius)” 
 
“Kesuksesan bukan diukur dengan apa yang seseorang capai, 
Melainkan apa ia temui dan keberanian yang membuatnya mampu mempertahankan 
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